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La "vilania" de la Tes t a do la Cantat" 
(Mallorca 1347) 
GABRIEL LIXJMPABT 
U n a de las fiestas medievales de Mallorca es la l l amada "Festa de la 
Car i ta t" , cuyo sentido no a lcanzamos a calar. Tenia lugar , con ca rác te r oficial 
de fiesta municipal h a s t a t iempos modernos, en el domingo infraoctava de 
P a s c u a y r eun ía en torno al castillo del Temple de P a l m a a u n a p a r t e signi-
ficativa de la población de la ciudad, que concurría formando procesiones 
desde las a n t i g u a s par roquias . El núcleo de la ceremonia consist ía en la 
bendición y r epa r to del pan que las d i s t in tas pa r roqu ias h a b í a n t ra ido horas 
a n t e s a la capil la de la residencia de los Templar ios . A mediados del siglo XIV 
parece que e s t aban convencidos de que ta fiesta d a t a b a de los mismos oríge-
nes de la conquis ta de la ciudad a los m u s u l m a n e s (1229), 
En la correspondencia del gobernador con el rey Pedro IV se hace a lu-
sión al enf ren tamiento que tuvo lugar en la fiesta del año 1347, a u n q u e de 
p a s a d a y demos t r ando poco in terés en el incidente 1 . 
Es te enf ren tamiento se encuen t ra sus tanc ia lmente re la tado en las ac t a s 
de un verbal tomado en abril del mismo año, que que remos da r a conocer en 
e s t a s pág inas . Como se verá después , el documento no es muy « inc luyen te 
pero vale la pena el darlo a conocer dada la pobreza de noticias concre tas de 
que d isponemos respe to de la vida cotidiana y de las fiestas del siglo XIV y 
t a m b i é n porque las c i tas textuales de las declaraciones conse rvadas en ma-
llorquín por el escribano y que empedran el latín notar ia l de la pieza ofrecen 
m u e s t r a s frescas del ca ta lán hab lado en los t iempos del Reino independien te . 
Por otro lado, al d a r a conocer estos datos puede surgir en a lguna c iudad de 
C a t a l u ñ a o del Su r de Franc ia la clave de la celebración de la menc ionada 
fiesta, acerca de la cual es fácil hacer l i te ra tura ba ra ta cuando lo que in te resa 
conseguir es h is tor ia nueva y sugerente 2 . 
'Misiva de Kelip de ftoyl a Pedro IV de Aragón del 26-4-1347, G. Ll/iMl'AHT, Nuevas carias de 
los gobernadores Arnau d'Erill i Pere Boyl a Pedro JV el Ceremonioso 1ÍSAL 47 (1991). Pag. 109 
2
 Al decir el gobernador al rey asi es la bella earitat en lo digmenge aprós Pasqua, supone una 
costumbre conocida en Cataluña ctr., nota 1. l^i que sabemos hoy sobre la fiesta lo resumo en 
el vol. II de La pintura tnedieoal mallorquina (Palma 1978), al tratar del calendario festivo. 
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N u e s t r o verbal se conserva en un cuadernillo de 15 folios en el Archivo 
del Reino de Mal lorca (ARM CR 1/8 (1347), de letra con temporánea que , por 
s u s carac ter í s t icas (rapidez de hechura , t a chadura s ) podría ser el original , 
a u n q u e no lo doy por seguro. 
Empieza y acaba por las buenas , sin encomendarse a Dios ni a S a n t a 
Mar ia . T r a s la fecha (tertia idus aprillis anno Domini MCCCXL séptimo) 
s iguen trece deposiciones de in teresados y testigos directos o indirectos de los 
acontec imientos en el dia de autos . Ha recibido una adecuada t i tulación en 
t i empos rec ientes . 
La subs tanc ia del documento consiste en las relaciones hechas an t e la 
cur ia del gobernador o del veguer, a l t e rna t iva que no se ac lara con la l ec tu ra 
de la pieza, por u n a serie de c iudadanos de Mallorca, los cuales h a b í a n 
d e t e r m i n a d o pedi r jus t ic ia al gobernador de la isla de la injuria recibida por 
el rector de la par roquia de S a n t a Eulal ia , la p r imera de la c iudad, con 
ocasión de la celebración de la bendición del pan en la fiesta menc ionada de 
1347. 
Dichos c iudadanos per tenecen a la par roquia menc ionada y después de 
u n a reunión, que tuvo lugar en el templo citado el lunes de la Dominica de 
la Car idad , nombra ron u n a comisión, en nombre de la inst i tución, que fue 
recibida en el castillo de la Almudaina la misma m a ñ a n a . El pa r l amen to de 
los comisionados da lugar a la extensión de los interrogator ios que compren-
den a las s igu ien tes pe r sonas , n u m e r a d a s por mí, por orden correlat ivo: 
1. Guil lem S a Costa , ciutadà de Mallorca (ff. l-lv) 
2. J a u m e Valent í , ciutadà de Mallorca (ff.2-2v) 
3. Fe r re r Tapióla , argenter, ciutadà de Mallorca (ff. 2v-3v) 
4. J a u m e de Conomines , mercader, ciutadà de M. (ff. 3v-4v) 
5. Ba r tomeu Ses Eres , mercader, ciutadà de M. (ff. 5-5v) 
6. Pe re de Montsó, ciutadà de M. (ff. 6-6v) 
7. Ba r tomeu Mar t í , jurista de M. (ff. 6v-7v) 
8. Be rna t Valent í , ciutadà de M. (ff. 7v-8v) 
9. R a m o n Sa Cor tada , donzell i ciutadà de M, (ff. 9-9v) 
10. Andreu de S a n t J u s t , ciutadà de M. (ff. 9-10v) 
11 . B e r n a t Guasch , saig de la curia del veguer de la Ciutat de M. (ff. lOv-
11) 
12. Nicolau Gil, j u r i s t a de M. (ff. l l v -13 ) 
13. Pone Fer re r , jurista de M. (ff. 13-15) 
Como se ve rá luego, la queja oficial hab ía sido promovida desde la m i s m a 
rec tor ía de la p r i m e r a par roquia de Pa lma y la preparó u n a reunión en la que 
aparecen los pr imeros apellidos de nobles y mercaderes de la c iudad y un 
n ú m e r o no despreciable de ju r i s t as . Es evidente que se le qu ie re da r r esonan-
cia por la Iglesia pero que se la quiere desinflar y acal lar por pa r t e del poder 
civil. F ren te a los 12 encues tados por par te de los p ro tes tan tes , sólo se l l ama 
a dec la ra r a un sayón municipal que estuvo presente en el inc idente . Es t e 
responde de forma banal y despreciat iva al interrogatorio. Si se t iene presen-
te que los comisionados implican en la ofensa a todas las au to r idades civiles, 
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comenzando por el gobernador y siguiendo por el veguer, los j u r a d o s del Reino 
y el mostassaf comprenderemos que la protes ta no era p r ec i s amen te moco de 
pavo, a u n q u e por desconocer aún el contexto político del m o m e n t o como de-
be r í amos no hacemos m u c h a luz sobre las implicaciones rea les del caso. 
Ojeando por el ojo de t in tero portátil de nues t ro notar io , ad iv inamos l a s 
bande r í a s de j a imi s t a s y par t idar ios del rey de Aragón, pero no ind iv iduamos , 
ni las sombras de los inquie tan tes , ni las de los inquietados . P a r a conseguirlo 
ape lamos a la colaboración de los lectores de es tas lineas.. . 
Desde que se inventó el domingo, el lunes ha sido herv idero de ma lhu -
morados . Pero aquel lunes de abril de 1347 lo fue de m a n e r a especial . E ra 
p r imavera . E ra t iempo pascual . El dia a n t e s había tenido luga r en la ciutat 
de Mallorca la fiesta, vu lga rmen te l lamada , de la Car idad . Las p a r r o q u i a s de 
la c iudad hab ían ido, con cruz a lzada, formando pequeñas procesiones con los 
laicos y clero propio - h a s t a el punto de encuentro tradicional: el castillo de 
los templar ios , en t iempos moros l lamado la A lmuda ina de Gomera . En el 
inter ior de su capilla hab ía la costumbre que se r emon taba a la Conqu i s t a de 
que el rector de la comunidad de S a n t a Eula l ia bendijera el pan apor t ado por 
todas las pa r roqu ias y que se repar t ia ent re la mu l t i t ud (c iudadanos? , po-
bres?). Pero aquel año había habido una confusión tal el dia de la Car idad que 
el s iguiente lunes la ciudad era un avispero de m u r m u r a c i o n e s . En los 
obradores , en las t i e n d a s y en las t abe rnas la gente comen taba la p o s t u r a de 
los j u r a d o s que no h a b í a n dejado e n t r a r en el Temple al rector de S a n t a 
Eula l i a p a r a impedir la acos tumbrada bendición. No fal taba quien a ñ a d í a q u e 
le h a b i a n dado un bas tonazo y le hab ían t i rado al suelo el bonete . U n a fal ta 
de respeto y u n a injuria inaceptables en una ciudad civilizada. Así pensaba , 
el pr imero de todos, el rector en cuestión —cuyo nombre de momento desco-
nocemos - y así decidió, con su vicario mossèn Tudela y a lgunos seglares de 
mayor respecto y confianza, hacer llegar su queja h a s t a el gobernador de la 
isla, dándole a e n t e n d e r que la injuria real izada contra el rector de la prin-
cipal par roquia de P a l m a recaía en la comunidad par roqu ia l , honorable como 
la que mas . 
La declaración del verbal p resen ta el pun to de vista del p r i m e r comisio-
nado por la a samblea par roquia l , improvisada por el vicario Tude la p a r a d a r 
la ca ra an t e el lugar ten ien te real . La comisión hab ía sido in t eg rada por 
Gu i l l em Sa Cos ta , por el e s t a m e n t o c iudadano , J a u m e Va len t í , por el 
e s t a m e n t o mil i tar , J a u m e de Conomines, representó a los m e r c a d e r e s y el 
p la te ro Ferrer Tapióla asistió en nombre de los menes t ra l e s de la comunidad 
par roquia] (declaración del Núm. 4). 
Guil lem Sa Costa llevó la voz can tan te de todos en la sa la del castillo, 
donde el gobernador e s t aba acompañado del ju r i s t a A r n a u de Orea , por en-
fermedad del asesor t i tular . Hablaba en voz queda, de forma que el ú l t imo 
comisionado a p e n a s a lcanzaba a oirle. 
La versión que nos da de su intervención an t e el gobernador es la que 
s igue: 
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Sènyer Governador, nou altres som trameses assí, a vos, de parí dels 
parroquians de la parròíiuia de Sancta Eulàlia, donar-vos entendre I mal fet 
que hir s'esdevench en lo Temple, sobre la benedicció del pa del nostre rector, 
que és estat envilanit i ferit, no pas que yo ho haia vist, mes que deian 
clergues qui ho havien vist. (Num, 1). 
El pa r l amen to , tal como lo expone su compañero J a u m e Valentí , es 
s u b s t a n c i a l m e n t e igual pero dà algún detalle mas . Lo inse r t amos , sobre todo, 
porque , al responder , el gobernador , el tes t imonio de Sa Costa abrevia el 
diálogo, m i e n t r a s que el de Valentí lo pormenoriza, cosa que se comprende 
porque tan luego de la presentación del a sun to , Valent í t o m a la baza y lleva 
el p ro tagonismo del coloquio: 
Sènyer governador, nos som tramesos así, per part dels prokomens de la 
parròquia de Sancta Eulàlia, per dir a vos e denunciar la injuria que és 
estada feta al sènyer rector de Santa Eulàlia e als parroquians d'aquella, 
sobre la benedicció del pa, com ferit és estat d'una verga. Mes yo, sènyer, no 
ho he vist. 
Per què, senyer, vos plàcia que d'assò, vos ne vullats fer dret e justicia. 
( N u m . 2). 
El governador respongué: -Assò creu que pertanya al veguer. Per que yo 
li faré manament que ell sen certifich (Núm. 2). 
Gui l lem Sa Costa cont inúa diciendo que el gobernador se mos t ró d ispues-
to a admi t i r la denunc ia pero que la comisión esquivó este procedimiento 
admin i s t r a t ivo . 
El gobernador dice: -Dats-me per escrit e yo anantar-hi-he, axi com sia 
de justicia. 
Respues ta , según Sa Costa: -Nos no dehim assò, ni entenem a dir per via 
de acusació, ni de nova denunciado, mes que us donarn a sentir sò que és 
estat fet contra lo nostre rector. 
Vos sabets que hi havets a fer (Num, 1). 
Valent í , en cambio, replica especificando el punto de vista o enfoque de 
la cuest ión, tal como lo pensaba la comisión: 
- Sènyer governador, tota vegada, honor vostra salva, a mí dona vejares 
que assò pertanga a vos, per sò com enjuria és estada feta a tota la parròquia. 
Empero, sènyer, plàcia a vos de rehebre enformació sobre assò puxes vos 
conexerets a qui pertany (Núm. 2). 
En tonces e n t r a en acción el asesor jurídico del dia A r n a u d 'Orca, que 
qu ie re ac l a ra r enseguida la pretensión de los quere l lantes . Quiere s abe r si 
ellos p iensan que el veguer es responsable o corresponsabte del escándalo, 
cosa que , con as tuc ia éstos se niegan a af irmar, pero dejan sobre el t ape te , 
p a r a que se t enga en cuenta , sin pil larse ellos los dedos, 
J a u m e Valent í responde d i sc re tamente que ellos - los comisionados, no lo 
y metían, ne-l ne gitaven (Núm. 2), 
Al l legar a es te punto , el governador decidió zanjar la cuest ión, conclu-
yendo que él lo t r a t a r í a con su consejo, Y los comisionados m a r c h a r o n a sus 
casas . Pron to recibir ían la citación para declarar (Núm. 2). 
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E s a t r avés de las declaraciones que, como decimos, podemos segui r la 
m a r c h a genera l de los acontecimientos, bien opacos, toda vez que Gui l lem S a 
Cos ta llega a decir en su alegato que él h a oído decir que la obstaculización 
hecha al rector mencionado (con todo lo que podia significar, n a t u r a l m e n t e ) 
hab ía sido p rev iamente de l iberada y decidida por los j u r a d o s de Mallorca y 
que el gobernador hab ía dado, había pres tado, su consent imiento , a u n q u e S a 
Cos ta ( t i rando la p iedra y escondiendo la mano, como decimos en buen ma-
llorquín) p e n s a b a que ésto ú l t imo no podía ser de n i n g u n a m a n e r a (quibus 
iste respondit, quod non credebat quod dictas gubernator consentiret. N ú m . 
1). El trasfondo político de tensión ent re j a imis t a s y pedr i s t a s no pe rmi te de 
m o m e n t o ver n a d a claro. 
Vayamos ya a explicar el caso, a t ando cabos de las d iversas declaracio-
nes , en t r e las cuales des tacan por su agudeza las de los p ro tagonis tas , las de 
los j u r i s t a s y la del "curioso mercader" Bar tomeu Ses Eres . A t r a v é s de la 
nar rac ión se v i s lumbra como debían a l inearse las pos tu ra s persona les de los 
in te resados , un t an to m a s disfrazadas las de los j u r i s t a s , como conocedores 
del t e r r eno movedizo que pisan y con su pun to de zorrer ía el in ten to del 
j u r i s t a Bar tomeu Mar t í (Núm. 7) de h u r g a r en el proceder del asesor A r n a u 
d'Orca, que parece ba lancearse en t re S a n t a Eulal ia y la A lmuda ina . Sin que 
nosotros a lcancemos a ac la ra r el por qué. 
" D i a d e la C a r i t a t " d e 1347 
C u a t r o de los informantes en el procesillo declaran h a b e r es tado presen-
t e s en la ceremonia del dia de la Car idad: Pe re de Montsó (Núm. 8), B e r n a t 
Va len t í (Núm. 6), Andreu de S a n t J u s t (Núm. 10), todos ellos de famil ias 
d i s t inguidas , y el j u r i s t a Ponç Fe r r à (Núm. 13). 
El acto comenzaba con una misa en la par roquia respect iva (Núm. 13), 
t r a s la cual se salía afuera, ordenándose la comitiva, y m a r c h a n d o la pa r ro-
qu ia de S a n t a Eula l i a por la actual calle de San Francisco en dirección al 
convento, bordeando el l ímite del Call. Ponç Fe r r à (Núm. 13) c u e n t a as í lo 
que pasó: "el domingo de la Car idad , es tando el in te resado en el t emplo de 
S a n t a Eulal ia , oyó decir al rector que , a la l legada del pan al Temple , muy 
de m a ñ a n a , como se hac ía en los años anter iores , hab ía habido a lguna difi-
cul tad en en t ra r lo , pero que después se hab ía solventado el p rob lema, a s í que , 
ce lebrada la misa , los pa r roqu ianos pusieron en marcha la procesión y, cuan-
do es tuvieron de l an te de la casa del venerable Francesc des Portell , el mer-
cader Nicolau de Anglada, que es taba de pie en el escaño de des Portell se 
puso a sonreir y decir en a l t a voz a éste y a sus a c o m p a ñ a n t e s : -E que de 
bades anats, que les portes trobarets tancades1.. A lo que este respondió: -No 
ho creu yo axò, que bé hit sé que nos trencarà bona custuma. 
Dicho ésto continuó caminando, siguiendo la procesión. C u a n d o é s t a es-
tuvo cerca de la p u e r t a del Temple , el rector, s iguiendo la cos tumbre t r ad i -
cional, dejó la procesión allí detenida, esperándole, y se dirigió a la p u e r t a del 
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castillo. Y, a p a r t i r de este momento , él, ni vio al rector, ni vio n a d a , por causa 
de la m u l t i t u d de gen te allí a cumulada , que in ten taba e n t r a r en el castillo, 
cuyos por tones pr inc ipa les no se abrieron en n ingún momento . 
Y, poco después , se oyó decir entre los p resen tes que el rector h a b í a sido 
impedido de f r anquea r la en t r ada . Y, a continuación, vino el rector , con la faz 
a l t e r ada , diciendo que no le había dejado e n t r a r en el interior, pero que desde 
el exter ior hab ía hecho la ceremonia. 
Y un cura , cuyo nombre el testigo desconoce y que hab ía acompañado al 
rector , les dijo, a éste y a sus vecinos, que los de den t ro del castillo le hab ían 
golpeado en ta cabeza. 
Luego siguió la procesión su curso a c o s t u m b r a d o hac i a las Torres 
Levaneres y encon t ra ron la p u e r t a cer rada con una cadena pero sin el can-
dado puesto . An te la p u e r t a se ha l l aban dos hombres - u n o que te e ra conocido 
y otro que vive en casa del mos tassa f de Mallorca, Berenguer Domènech. El 
rector se les acercó y les dijo: -Digats-me vosaltres, obrits-me la porta o no? 
Los in te resados respondieron l lanamente que no. 
En tonces el rector inquirió: -Per qui tenits, vos altres, la porta? 
Y ellos - o mejor, uno de ellos, respondió: -Per lo mustassaf e per los 
jurats. 
Y como el rector tes p r e g u n t a r a de nuevo, insis t iendo en ello, si le iban 
a ab r i r o no, al cabo obtuvo es ta respues ta : "Nos no us obririem, mes vos 
obrits, si vos volets. 
Dicho ésto et rector y el cu ra desconocido abrieron tas p u e r t a s del portal 
y, sa l iendo afuera el rector y toda la procesión, fueron, como todos los años , 
en dirección a la p u e r t a del castillo, qui és aprop de la barbacana, p a r a e n t r a r 
por ella. 
Pero pron to compareció de nuevo el rector, que iba en cabeza, diciendo 
que no h a b í a n quer ido abri r le , pese a sus l lamadas , 
Y entonces , al volver hacia la iglesia de S a n t a Eulal ia , el test igo p regun tó 
al rector , si e r a ve rdad que le hab ía dado un golpe en la cabeza. Y el rector 
te dijo que sí, que al encon t ra r la p r imera puer t a cerrada y abier to el portillo 
de la m i s m a , hab ía sacado la cabeza y oído at venerable Gui l lermo Miró y 
a lgunos otros j u r a d o s que gr i t aban : -Da-li, da-li, no ych entre negun. Y 
en tonces un escudero de Febre r le había at izado en la cabeza con u n a vara . 
El, re t rocediendo, casi recibió enseguida un golpe, peor aún del portón 
del portillo, que fue cerrado con fuerza tal que, de dar le , o lo m a t a r a o to 
desg rac ia ra de verdad. 
A n d r e u de S a n t J u s t (Núm. 10) declara haber formado t a m b i é n en l a 
procesión ei dia de ta Car idad y explica que , cuando estuvieron a la a l t u r a de 
la iglesia de los frailes menores , se t ropezaron con una mul t i tud de gen te q u e 
m u r m u r a b a en grupos diciendo: Mal és fet assò, nuil és fet, que no lexen 
entrar la gent al Temple, axi com. havien acustumut e ja donen lo pa, que la 
mitat de la gent no y és. 
Y siguiendo en dirección al castillo se tropezó con En Felux que decía: 
-rJa donen lo pa. Irà a ventura que-us hi lexen entrar la professo. A lo que 
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el rector de S a n t a Eula l ia respondió: -Qual se vulla, si no mi leixen entrar, 
que yo faré mon ofici de la porta e senyaré lo pa. 
Sin embargo, al acercarse, debido a la mul t i tud de gen te a r r emo l inada , 
tuvieron que q u e d a r s e an t e la ba rbacana del castillo. 
S a n t J u s t explica, ap rox imadamen te como el j u r i s t a Ponç Fe r r a , el in ten-
to de e n t r a r el párroco por el portillo y el paso de la pa r roqu ia por la P u e r t a 
de les Tor res Levaneres . Y t r a e estos comentar ios de la m u c h e d u m b r e : O 
Santa Maria, asó és pus estrany fet que negun temps no feren jurats de 
Mallorcha: que aquesta porta lo dia de vuy fos tancada i que no lexassen 
entrar la gent dins lo Temple. Encara que han envilanit e ferit lo nostre 
rector, que no li han deixat senyar lo pa. Veus quina obra de jurats! Així com 
ells deurien assó cessar, ells fan part! E ueiats quin desastre que negun temps 
no y hac dintre tan pocha gent! 
Añade que el rector se aconsejó con Be rna t Valent í y otros pa r roqu ianos 
p a r a e n t r a r por otro portal (se comprende que es el del Temple por fuera, 
adonde , supongo se iba, sal iendo de la Ciudad al campo abier to , por las Tor res 
Levaneres) pero que no hubo m a n e r a de pasa r 1 . En vis ta de lo cual se volvió 
a S a n t a Eula l i a sin habe r podido bendecir el pan. (Versión del N ú m . 10). 
El lunes de "la Car i t a t " fue el dia de la protes ta . Se organizó a p r i m e r a 
h o r a de la m a ñ a n a . El inquir idor - o inquis idor - se m u e s t r a in te resado en 
p r e g u n t a r u n a y o t ra vez a los testigos quien fue el que tiró del hilo de la 
madeja . E s decir quien organizó la t r a m a . Es claro que fue el rector mismo. 
Excusó su presencia , cuando comparecieron por la m a ñ a n a los que h a b í a n 
sido convocados, bien por el vicario, los capel lanes o los escolanes. Y dejó 
dicho al vicario que ten ía que despachar con el obispo y no podía e s t a r 
p resen te . 
¿Cuan tos se reunieron? El número de los reunidos por la m a ñ a n a del 
lunes fue pequeño. Guil lem Sa Costa, que l levaba la voz c a n t a n t e an t e el 
gobernador , dijo en principio que serían unos sesen ta (el escr ibano hab ía 
escrito a n t e s ochenta y lo tachó; yo mismo no alcanzo a cert if icarme de la 
lec tura "sesenta" u o t ra menor) . J a u m e Valent í , el segundo comisionado, da 
la cifra de t r e i n t a (Núm. 2). Los otros siguen des inchando el globo a med ida 
que d i sminuye su represen ta t i vi dad: Fer re r Tapióla: quince (Núm. 3). J a u m e 
de Conomines : veinte (Núm. 4). Bar tomeu Ses Eres : s u m a d o s y con t ra s t ados 
r e su l t an u n o s pocos m a s de quince (Núm. 5). Pere de Montsó: unos catorce 
(Núm. 6). B a r t o m e u Mar t í : veinte o mas (Núm. 7). Nicolau Gil: diez, m a s o 
menos (Núm. 12), 
Los nombres . En las deposiciones se habla de u n a reun ión de prohoms 
(en la t ín: proceres). De hecho, la parroquia de S a n t a Eula l ia e r a la pa r roqu ia 
de nobles de a lcurnia , de mercade res impor tan tes y de c iudadanos acauda la -
dos. Los pr incipales personajes que se r e ú n e n el lunes son: Nicolau Gilet, 
A r n a u de Roaix y Bar tomeu Mar t í , ju r i s t a s , Guillem y J o a n Sa Costa , J a u m e 
des Portell , Pere de Montsó, Guillem Ebr ines y J o a n Ebr ines , c i u t adans , 
J a u m e Valentí , donzell, Pere Conomines , Pere Ermengol , mercader , F e r r e r 
Tapióla , menes t r a l . EI clérigo responsable de la coordinación es el vicario 
mossèn Tudela . 
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En un p u n t o h a y una concordancia genera l : en que no se t ra tó en la 
r eun ión n ingún otro a sun to que el propuesto en la fórmula de invitación 
e m p l e a d a por tos e sco lanes , a saber ; -Senyer, anata en l'esglèya, que 
prohomens si. ajustan per la vilania que ha presa lo rector els prometis de la 
parròquia. 
Refiere Pere de Montsó que él es taba , el lunes por la m a ñ a n a , oyendo 
m i s a en el a l t a r de San Eloy, del gremio de plateros , cuando fue avisado por 
un c u r a q u e hacia de correveidile del vicario Tudela de que se u n i e r a al 
conciliábulo que se p repa raba . El esperó h a s t a el final de la misa y luego 
acudió. El vicario comenzó con las s iguientes pa labras : Senyers, ja sabéis 
quina vilania ha presa Madona Sancta Eulalia el nostra rector, que ha presa 
una verdugada en lo cap. E axi, senyers, plàcia-us que manegets quina 
manera si deia tenir de donar-ho seber al senyor gobernador, per tal que ell, 
a qui-s pertany, hi pusche fer compliment de justicia (Núm. 6). 
Nicotau Gil, j u r i s t a , da la versión del pa r l amen to introductorio de la 
s iguiente m a n e r a : Seyers, lo senyer rector m'hic tramet, que yo us diga, en 
nom. seu, les paraules que hoy rets e prega-us que li perdonéis com ell no 
sigues present, cor ell ha afer ab masenyer lo bisbe. Sapiats que lo senyer 
rector fo ir injuriat a la Caritat, cor fo batut ab una verga, per lo cap. Per que 
prega-us que com la injuria no sia solament sua, ans encara sia vostra, que 
y provehiscats per aquella forma que a vos altres parra faedor. (Núm. 12). 
Y da a e n t e n d e r que , a continuación, Guillem Sa Costa, al t o m a r la 
pa l ab ra , enfocó con precisión el modo de proceder: Senyers, ell me parria que 
en aquest fet fos axi de procedir, que dos fins a quatre prohomens fossen 
elegits, qui anassen al senyer governador e denunciassen símplament e de 
paraula, sens nenguna requesta e sens escrits, lo fet aquest, e puys lo senyer 
governador fees-hi so que li paregués (Núm. 12). 
Como dijimos - o expl icamos- an tes . Así se hizo. 
El m a r t e s d e "la C a r i t a t " 
C u e n t a R a m ó n Sa Cor tada , doncel. (Núm. 9), que , a p r imera hora del 
m a r t e s , recibió aviso de pa r t e del vicario de S a n t a Eula l ia de que se de jara 
ver por el templo. Así que él fue a misa pero después salió enseguida porque 
t en ia que t r a t a r con Assa l t de Gal iana, que tenia una nodriza que te convenia 
que cu idara un hijo suyo. A ta hora de la comida se presentó en su a lbe rgue 
el vicario en persona , quien le dio a en tender que le gus t a r i a que pasase por 
la iglesia de spués de la hora de nona. Y de hecho, después de comer, a la h o r a 
de nona , ya t en í a en casa o t ra vez al recadero de la par roquia que pedía por 
él. Marchó por fin a la pa r roquia donde encontró u n a s veinte pe r sonas e n t r e 
el las Gui l lem Sa Costa, J o a n Umber t , Joan Sa Costa, Pere Ses Arnau le s , 
J a u m e de Colomines, y en Tau lada . 
El pa r l amen to de Guillem Sa Costa, que dio relación de lo acaecido la 
m a ñ a n a del lunes en la Almuda ina con el gobernador , lo comienza Nicolau 
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Gil (Núm. 12) con es tas expresiones: -Senyera, relació vos vull fer de la 
resposta del senyer governador, la qual fo aytal. que donassem per escrit la 
nostra denunciado e puys ell hi procehiria, segons que seria de dret. Vejats 
que us parra de fer. 
Y Bar tomeu Mar t í , ju r i s ta , dijo: -Senyers, ell me parria que "ad eternam 
rei memoriam" se donàs per scriptum la denunciada. 
No gustó a n inguno de los presentes es te parecer . Antes bien, es tuv ie ron 
de acuerdo en que no iniciaran ningún proceso sino que se l imi ta ran a la 
s imple denuncia , por lo d e m á s ya real izada, en espera de que el gobernador , 
h o m b r e jus to , cumpl iera con su deber de hacer just ic ia (Núm. 12). 
Pero el caso es que ya había habido otra reunión por la m a ñ a n a del 
m a r t e s . Sin d u d a aquel la a la que había sido invitado a p r imera hora Ramon 
Sa Cor tada . Y de la que se ausentó . Es la que explica el j u r i s t a Ponç F e r r e r 
en su deposición (Núm. 13), A su casa, j un to a la igb?stta de San Bar to lomé, 
hab ía venido En G a r a u , presbítero, familiar del rector, y le había dicho e s t a s 
pa labras : -Sènyer en Pons, prega-us, monsenyer lo rector que siats a Sancta 
Eulàlia, que ell vol parlar ab vos. 
El j u r i s t a en cuestión oyó misa en el a l t a r de San Pedro j u n t o con 
Guil lermo Sa Costa y después marcharon jun tos hacia la mi tad del templo. 
Allí e spe raba éste que se despejara la incógnita de la l l amada y que se la 
explicara el párroco en persona pero no fue así. Se acercaron a ellos Pere 
Armengol y Miguel T a u l a d a , obrers de la parròquia, y de b u e n a s a p r i m e r a s 
se pusieron a hab l a r de la ofensa inferida al rector de la par roquia el domingo 
por la m a ñ a n a . Y luego Guillem Sa Costa dio cuenta de la denunc ia hecha 
el l unes , t a m b i é n por la m a ñ a n a , en el castillo del gobernador . Y como en el 
e n t r e t a n t o no se presentó el rector, t an luego se volvieron todos a sus casas . 
L a s c a u s a s d e "La V i l a n i a " 
Ningún interrogator io - sa lvo el del a t ravesado sayón del mun ic ip io - deja 
en el t in tero u n a p regun ta des t inada a aver iguar la causa o razón ú l t ima del 
incidente , es decir de "la vilania" inferida a "Madona Sanc t a Eulalia", como 
in t e rp re t aba el clero parroquia l . 
Porque los encues tados saben todos que hubo una reunión, ce lebrada el 
sábado an te r io r a la fiesta de la Car idad, que tuvo lugar en el Monas ter io del 
C a r m e n y en que se tomó la decisión de boicotear la bendición tradicional del 
rector de S a n t a Eulal ia . 
Lo curioso del caso es que todos los encues tados dependen de una m i s m a 
fuente , salvo uno. Fue el mercader Bar tomeu Ses Eres el que pasó la noticia 
de que en es ta reunión habian tomado parte los acaptadors de les parròquies 
ciutadanes, de S a n t a Creu, San Jaime, San Nicolás y San Miguel. Dos por 
par roquia . En concreto: Pere de Fon tanes (o de Fons), J o a n Sa Vila, En 
Massane t , en G a u b e r t Roig, Hugue t Ser ra , Tomàs Malferit, en Ca rdona a l ias 
En Morat inch , y en primer lugar Paschasi SangTada, que parece ser el a l m a 
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de la reunión. Ses Eres , a su vez, h a obtenido sus da tos de J o a n Sa Vila, que 
se separa i n m e d i a t a m e n t e de los ocho reunidos y no quiere saber n a d a m a s 
del a sun to . Lo declara así a Ses Eres , quien le p regun ta por qué acudió a la 
a s a m b l e a , si podia, con ella ocasionar daño y división al país (Dampnum et 
divisionem huías terre. Nótese que terra, en este t iempo y contexto debe 
t raduc i r se por "patria") al poner división ent re las par roquias . Sa Vila le dice: 
que no havia res fet, ab consell, ni ab consentiment seu, que ja ho dix a-n 
Paschal Sanglada abans que y anassen; e puys, com fó là, sen tornà, per so 
com no U paria bona obra sò que ells tractaven, que CXVII anys havia estat 
en possessió de henchir lo pa la parrochia de Sancta Eulàlia, per que d'assó, 
nois calia entrametre (Núm. 5). 
C u a n d o se h u r g a pa ra saber que pre tendían exac tamen te los m iembros 
del "pet i t comité" se advier te que todos coinciden en nega r al rector de S a n t a 
Eula l i a el que dé la bendición. Bar tomeu Mar t í sostiene que se dijo que "si 
ta p a r r o q u i a de S. E, no t ra ia el pan en sacos, como las d e m á s , que no que r í an 
que el rector e n t r a r a a bendecir tos panes" (Núm. 7). Nicolau Gil p r e t e n d e que 
q u e r í a n c a m b i a r el ceremonial , de forma que cada párroco bendijera el pan 
apor t ado por su par roquia , y si no se aceptaba el cambio que el rector de S.E. 
no e n t r a r a en el Temple (Núm. 12). J a u m e Valent í se expresa pa rec idamen te , 
pero llega algo m a s lejos: "la par roquia de S a n t a Eulalia ha perdido el derecho 
d e bendecir el pan , así que cada par roquia bendiga el suyo" (Núm. 2)... 
¿A que viene este ex t raño cambio? Andreu de S a n t J u s t af i rma h a b e r 
oído de un —para nosotros desconocido- J a u m e Ser ra que los reun idos h a b í a n 
convenido "con j u r a m e n t o y homenaje has t a la mue r t e " que no dejar ían en-
t r a r al mencionado rector a bendecir el pan en n ingún caso (Núm. 10). Aquí 
nos e n c o n t r a m o s en un te r reno movedizo. En el in terrogator io genera l s iem-
pre se p r e g u n t a si hubo conjuración.De ordinar io se responde nega t i vamen te , 
pero como acabamos de ver A. de S a n t J u s t lo admite , sobre la pa l ab ra del 
mencionado S e r r a . También el mercader J a u m e de Coromines - y este parece 
depende r sólo de Ses E r e s - t ambién lo admite . Así, ya no q u e d a b a sino 
p r e g u n t a r si los j u r a m e n t a d o s iban a rmados . Se suele responder que no pero 
Ponç F e r r e r dice que J a u m e des Portell le dijo que u n a de las mujeres de los 
confabulados le hab ía dicho que todos ellos llevaban corazas debajo de la 
ve s t imen ta . (Núm. 13). 
¿Por qué razón, entonces, h a y u n a sospecha, y m a s que sospecha, de que 
d e t r á s de la t r a m a es tán los ju rados , el mostassaf, el veguer y el m i smo 
gobernador? ¿Por qué el sayón declara que t iene orden del gobernador de no 
de ja r e n t r a r en el Temple a n inguna procesión, salvo a la de la Seo? T iene 
que habe r u n a razón política que nos explique e s t a s diferencias e n t r e las 
comun idades pa r roqu ia les (como m á s ade lan te la encon t ramos e n t r e los gre-
mios) puesto que en este siglo XIV las cofradías religiosas en Mallorca no 
p i n t a n n a d a y, en cambio, se suceden las órdenes de que no se t e n g a n reunio-
nes de g remios en los comedores o salas capi tu lares de los conventos de 
m e n d i c a n t e s . Nos falta poder leer la filigrana de estos papeles , a ver donde 
e s t á la J (^Jaume III de Mallorca) y donde la P (-Pere III d'Aragón). 
A P É N D I C E 
T r e s d e c l a r a c i o n e s d e l p r o c e s o 
(13) Pontius Ferrará, iu r i sper i tus Maioricarum,, . . pr imo fruit in te r ro-
g a t u s , si, die lune proxime pre té r i ta , iste interfuit in congregat ione facta in 
ecclesia Sáne te Eulal ie per parrochianos dicte ecelesie, et dixit quod non. 
I n t e r roga tu s si, die mar t i s proxime pre tér i ta , interfui t in congregat ione 
facta in dicta ecclesia per parrochianos e iusdem, et dixit fore v e r u m quod, 
ipsa die m a r t i s de m a n e , isto existente, u t dixit, in hospitio proprio, quod 
h a b e t in dicta parrochia , sat is prope capellam Sancti Andree , ven i t ad d ic tum 
is t ius hospi t ium, qu ídam sacerdos vocatus en G a r a u , qui es t de domo e t 
famil ia rectoris dicte ecelesie Sánete Eulal ie , et dixit isti hace ve rba vel 
similia: Sènyer en Pona, prega-us, monsènyer lo rector, que siats a sancta 
Eulalia, que ell vol parlar ab vos. 
C u s iste respondi t quod faceret et, incont inent i , iste accèssit ad d ic tam 
ecelesiam, ubi audivi t m i s sam in a l tar i Beati Petri , u n a cum Gui l le rmo S a 
Costa , par roch iano dicte ecelesie, et, aud i ta missa, dictus Gu i l l e rmus e t is te , 
egred ien tes in s imul de loco ubi aud ive ran t missam, iverun t ve r sus m e d i u m 
ecelesie predic te , credens iste, u t dixit, quod ibi adven i re t rector p red ic tus e t 
sciret c ausam vocationis predicte, et ibi, sic exts tent ibus dicto Gui l lermo et 
isto, a p p r o p i n q u a r u n t isti et dicto Guil lermo, Pe t rus Ermengoll i et Michael 
T a u l a d a , o p e r a r i i d i c t e ece les ie , qui p r o u t i s t e v id i t , c o n s u e v e r u n t , 
consimil l ibus horis , in dicta ecclesia in teresse . Et , u n a cum eis, supe rven i t 
Bar to lomeus Ses Eres , pa r roch ianus dicte ecelesie. 
E t d u m sic invicem s t aban t , fuerunt loquuti de iniur ia quae fuit i l la ta 
dicto rectori e t par rochian is e iusdem, die dominica proxime lapsa , in cas t ro 
dicto del Temple. E t e t iam de denuncia t ione quae de predict is facta fuera t 
honorabi l i guberna to r i Maior icarum. 
Cuius denun t ia t ion i s modum reeitavit predictus Gu i l l e rmus S a Costa , 
qui a s se ru i t fuisse u n u s ex denun t ia to r ibus predictorum. 
E t p renomina t i s , invicem de predictis, in ter se, loquent ibus , s u p e r v e n i t 
I a cobus de Por te l lo , c o n p a r r o c h i a n u s i s t i u s , qui , u n a cum i s t o e t a l u s 
p renomina t i s , fuit loquutus de mate r i a pro t rac ta ta . Et, h is peract i s , qui l ibet 
t e n u i t s u a s v ias , cum ibi non supe rven i s se t , nec p ro t u n e s p e r a r e t u r , 
a d v e n t u s dicti rectoris. 
I n t e r roga tus , si iste interfuit in congregatione quae ipsa e a d e m die, h o r a 
ve s pe ro rum, si al iqui alii q u a m super ius expressi i n t e r f u e r u n t in dicto 
colloquio de m a n e facto, et dixit quod non, qui secular is esset , sed bene 
superven i t in dicto colloquio en Tadela, vicarius dicte ecelesie, e t non a l iquis 
a t ius , quod isti recordetur . 
In t e r roga tus , si t r a c t a r u n t , in te r se de a lus e t dixit quod non, nisi de 
premissis . 
I n t e r r o g a t u s , si sci t quod fueri t facta a l iqua a l ia congrega t io , pe r 
par rochianos dicte ecelesie, et dixit quod non. 
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I n t e r roga tus , si iste scit vel dici audivi t aliquid súpe r in iu r i am quae 
dic i tur i l la tam dicto rectori in castro Templi , die dominica proxime pre tè r i ta , 
q u a e fuit "dies car i ta t is" , e t dixit haec scire et dici audivisse quae s e q u u n t u r , 
e t non al iud, quod pro nunc isti recordetur , videlicet, quod dicta die dominica , 
vu lga r i t e r n u n c u p a t a de la Caritat, isto exis tente in ecclesia Beate Eulal ie 
an ted ic ta , aud iv i t iste dici, a dicto rectore, quod, quando panes dicte parrochie 
f u e r a n t miss i , s u m m o m a n e , ad d ic tum c a s t r u m Templ i a t q u e p o r t a r i 
c o n s u e t u m f u e r a n t a n n i s p r e t e r i t i s simili ho ra , fue ra t d a t u m a l iquod 
i m p e d i m e n t u m , per al iquos, súper inmissionem quae debeba t fieri de dict is 
p a n i b u s , sed quod t àndem fuerant in dicto castro inmissi , et h i is audi t i s e t 
explici ta missa , iste, u n a cum aliis parrochianis , s e q u u t u s fuit processionem 
dicte ecclesie, in qua a d e r a t dictus rector et sacerdotes dicte par rochie et 
a l i q u a r u m a l i a rum eccles iarum, crucibusque incedentes, more sólito, ve rsus 
d ic tum c a s t r u m Templ i , causa benedicendi panes , t am sue parrochie q u a m 
a l i a r u m pa r roch i a rum qui fuerant in dicto castro inmissi , sicut aliis a n n i s , 
fuera t a s s u e t u m . 
E t cum i s t e fu i t s e q u e n d o d i c t a m p r o c e s s i o n e m , c o r a m h o s p i t i o 
venerabi l i s Francisci de Portello, Nicholaus de Angla ta , merca tor e t civis 
Maior i ca rum, s t a n s pedes in scanno dicti Francisci cepi dicere, a l t a voce, 
s u b r i d e n d o in pe r sona i s t ius et p lu r ium ibi p re sen t ium, haec verba vel 
simi lia, in efectu -E que de bades anats, que les portes trobareis tancades! 
Cui iste respondi t : —No ho creu, yo, axò, que bé (h)u sé que nos trencarà 
bona custuma. 
Et , h is dictis, iste, sequendo dictam processionem, t r ans iv i t u l t ra . Et , 
cum dicta processio fuit prope i anuam dicti castri Templi , p re fa tus rector, 
volens sequi m o d u m an tea a s s u e t u m , discedens a dicta processione, ibidem 
r e m a n e n t e , et eum spectante , accésit versus por tam dicti castr i . E t ex t une 
i s te non vidit quid fecit d ic tus rector vel quid fuit sibi fac tum, p rop te r 
m u l t i t u d i n e m g e n t i u m ibi a s i s t e n t i u m qui c o n a b a n t u r i ng red i d i c t u m 
c a s t r u m , sed i s te , u t dixi t , non vidi t quod por te m a i o r e s dicti c a s t r i 
a p e r i r e n t u r . 
E t , paulo post, iste audivi t dici ab al iquibus quod predicto rectori fuera t 
ve t i tu s ingressus dicti Templi , per inter ius exis tentes . Post a l iquam, vero, 
p a u s a m , d i c tu s rector , va lde in facie a l t e r a t u s , rediv i t ad d i c t a m pro-
cessionem e t re tu l i t quod int ra dictum cas t rum exis tentes p r o h i b u e r a n t sibi 
i ng ressum dicti castr i sed quod ipse nihi lominus fecerat ex ter ius officium 
in te r ius sol i tum fieri. E t qu idam sacerdos, cuius nomen ignorat , qui ivera t 
cum dicto rectore, re tul i t isti et aliis pluribus parrochianis , quod d ic tus rector 
fue ra t per ex is ten tes in dicto castro percussus in capite. 
Et , h is r e la t i s , predic ta processio ivit ve r sus i a n u a m de les Torres 
Lavaneres, quequ idem fuit c lausa cum q u a d a m catena et cum quodam vecte 
s ine t a m e n clave, in qua i anua s t aban t duo nomines, quorum nomina i s te , u t 
dixit , ignora t , sed a l ter eorum m o r a t u r cum Berengario Dominichi , mos ta -
safio Maior ica rum, quibus , dictus rector, app rop inquans se eis , dixit haec 
ve rba vel similia in effectu: -Digats-me vosaltres, obrir-nw-ts la porta o no? 
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Qui r e s p o n d e r u n t quod non. 
E t t une díc tus rector subiunxi t : -Per qui tenits vosaltres la porta? 
E t ipsi, seu a l t e r eorum, responderun t : -Per lo mostassaf e per los jurats. 
E t cum idem rector repet i t predícta verba, si a p e r i r e n t ei p red ic tas 
i a n u a s vel non, et tune ipse seu al ter eorum respondi t per haec verba vel 
s imil ia in effectu: -Nos no us obririem, més vos obrits, si vos volets. 
E t tune, seden t ibus dictis hominibus iam dictis, rector et qu idam a l ius 
sacerdos , cu ius nomine iste ignorat , a p e r u e r u n t i a n u a s dicti por ta l i s et, 
e x e u n t e s fo ra s , ivi t d i c t u s rec tor , u n a cum d ic ta p r o c e s s i o n e e t s u i s 
par roch ian is , ve rsus i a n u a m dicti castri , quae est aprop de la barbacana, 
causa ingrediendi dictum pórtale , sicut a n n i s pre ter i t i s fuerat a s s u e t u m . 
E t , paulo post regressus , re tu l i t i anuas dicti castr i reper isse c l ausas 
quodque sibi, licet pu l s sasse t in dictis ianuis , no lue run t aper i re . 
E t r edeundo versus ecelesiam beate Eulal ie an ted ic tam, iste pet i i t a dicto 
rectore , si fuera t ve rum quod fuisset pe rcussus in capite, qui r e tu l i t isti quod, 
cum ipse fuit in p r ima i a n u a dicti cas t r i , inveni t por te l lam dicti cas t r i 
a p e r t a m , e t ipso volente ingredi dictum cas t rum per d ic tam por te l lam e t 
i nmi t t en t em capu t infra illa, aud ive ra t venerabi lem G u i l l e r m u m Mironi e t 
a l i q u o s al ios i u r a t o s , i n t u s d i c tum c a s t r u m e x i s t e n t e s , voc i f e ran te s e t 
dicentes: -Dà-li, da-li, no ych entre negun. E t quod tune qu idam p e r c u t e r a t 
i p sum rectorem in capite, cum q u a d a m virga, videlicet, u t sibi v ideba tur , 
scutifer dicti Febrer . 
E t quod t u n e , ipse, a l i q u a n t u l u m re t roceden te , fuit adeo impe tuose 
c l ausa si ve empenta dicta i anua quod, nisi ipse festina nter r e t r ax i s se t capu t 
s u u m , fuisset forsitan m o r t u u s vel sa l tem atroci ter percussus , 
Dixit e t iam, in te r roga tus , se audivisse a Bartolomeo Ses E re s antedic to , 
quod certe persone fuerant , an t e dictam diem dominicam, ag réga te in monas -
t e r io B e a t e M a r í e de Ca rme lo , e t quod in t e r eos fue ra t a c o r d a t u m e t 
t r a c t a t u m id quod fuerat s equu tum, dicta die dominica, in dicto cas t ro . 
In t e r roga tus de nominibus d ic tarum pe r sona rum et dixit quod a u d i v e r a t 
dici, a dicto Bartolomeo, quod u n u s eorum fuerat Paschas ius de Ang lada e t 
alii fue ran t G a u b e r t u s Rubei et En J a n e r , en Malferit et I o h a n n n e s de Villa. 
De nominibus a u t e m al iorum dixit se non recordari . 
I n t e r roga tus , si scit, nec dici audivi t , quod dicte persone, in dicto Monas -
ter io exis tentes , fecerunt in ter se s a c r a m e n t u m et h o m a g i u m , et dixit quod 
non. 
In t e r roga tus , si scit, nec dici audii t , de quibus t r a c t a r u n t in te r se, dicte 
pe r sone in dicto Monas ter io congrégate, et dixit quod non nisi, u t predixi t , 
hoc audivit , d u m t a x a t , quod iste audivit dici, a dicto Bartolomeo Ses Eres , 
quod ipse, in p re sen t i a a l iquorum, dixerat predicto lohann i Sa Vita, per v iam 
responsionis quomodo potera t interfuisse in congregatione quae fuera t facta 
in Monas te r io antedicto, et quod talia facta non e r a n t bona, e t quod ipse 
Iohannes respondi t eidem Bartolomeo, per haec verba vel s imil ia , in effectu: 
-Per cert, senyer, yo ho reput per mala obra, e non plau, ni y he consentit, 
ans, tan tost com sentí que d'axò tractaven, me partí d'ells. 
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I n t e r r o g a t u s , si scit, vel dici audivi t , quod predicti in dicto Monas te r io 
c o n g r e g a t i e s s e n t m u n i t i , e t d ixi t se a u d i v i s s e dici , d u m t a x a t e i d e m 
Bar tolomeo, he r i , quod fuit dies iovis, hora meridiei, quod ipse a u d i v e r a t dici 
p a u l o a n t e , a dicto lacobo de Portello, quod ipse in te l lexera t , ex r e l a t u 
cu i sdam uxor is u n i u s ex p reno ta t i s qui interfuit in dicta congrgat ione dicti 
Monas te r i i , q u e m al i ter isti non expressavit , quod omnes fuerant muni t i cum 
coreassi is secret is . 
(5) Bartomeus Ses Eres, merca tor e t civis Maior icarum. . , pr imo fuit 
i n t e r r o g a t u s , si iste interfui t in congregatione die lune próxima facta in 
ecclesia bea te Eulal ie , et dixit quod non. 
I n t e r r o g a t u s , si die m a r t i s proxime pre tér i ta iste interfuit in congre-
ga t ione facta in dicta ecclesia per parrochianos dicte ecclesie, dixit quod sic. 
I n t e r roga tu s de t r a c t a t u seu consilio cum dicta congregatio fuit facta, et 
dixit se a l i te r nescire, sed est verum quod, ad domum ist ius fuit mi s sus 
n u n t i u s ex p a r t e rectoris dicte ecclesie, u t iste accederet ad dictam ecclesiam, 
e t , cum fuisset isti d ic tum per famil iam s u a m , iste accèssit ad d i c t a m 
ecclesiam, ubi inveni t p resen tes dicte parrochie infra nomina tos , videlicet: 
G u i l l e r m u m E b r i n i , B a r t o t o m e u m Mar t in i , P e t r u m Fuse r i i , N i c h o l a u m 
Gilet i , A r n a l d u m de Roaxio Jurisperitos, B e r n a r d u m Valent ini , Michelem 
Teu lada , R a i m u n - d u m Sa Cor tada e t aliquos alios, de quibus non r eco rda tu r 
ad p re sens . 
E t is t i , u n a cum s u p r a n o m i n a t i s ex is ten t ibus in dic ta ecclesia, fuit 
p e t i t u m , a dicto Gu i l l e rmo Sa Costa et a lacobo de Conomines , q u a m 
respons ionem h a b u e r a n t a domino guberna tore , supe r requis i t ionem per eos 
f ac t a d ic to d o m i n o g u b e r n a t o r i , de i n i u r i a facta d o m i n o r e c t o r i , q u i 
r e s p o n d e r u n t quod dominus guberna tor respondera t eis quod, supe r predic ta 
faceret ius t i t iae complemen tum. 
T á n d e m , cum t r a c t a r e n t Ínter eos si pe r seque ren tu r u l t e r ius d ic tam 
in iu r i am, e t de modo procedendi, fuit de l ibera tum et f inatum quod, ex quo 
fuera t d e n u n t i a t u m dicto procedendi, fuit de l ibera tum et finatum quod, ex 
quo fuera t d e n u n t i a t u m dicto domino gubernator i et, aud i t a e ius responsione, 
quod non i n t r o m i t t e r e n t se u l ter ius , cum dictus dominus g u b e r n a t o r esse t 
ta l is persona quae e r a t sólita faceré iust i t iam. 
I n t e r r o g a t u s , si scit, nec dici audivit , qu is íntulit in iur iam dicto rectori , 
nec qua d e causa fuit sibi i l la tam, et dixit se nescire ali ter, frisi quod dici tur 
vu lga r i t e r quod fuit ei p rohib i tum ne in t r a re t Templum, causa benedicendi 
p a n e m car i ta is , e t quod fuerat pe rcussum per quendam, cum q u a d a m virga, 
in capite, 
I n t e r r o g a t u s , si scit, nec dici audivit , quod aliqua congregatio fuerit facta 
die sabbat i proxime pre té r i ta in monaster io Sáne te Mar ie de Carmelo e t dixit 
hoc scire, quod, die lune, isto existenti in operatorio Periconi C a r d o n a dixis, 
quod ipse v idera t Paschas ium d'Anglada et Iohannem de Villa, G a u b e r t u m 
Rubei , en M a s s a n e t et H u g u e t u m S e r r a et Thomam Malferit et en C a r d o n a 
in m o n a s t e r i o B e a t e M a r i e de Carme lo , videlicet, die sabba t i p rox ime 
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pre té r i ta , quos d ic tus Periconus p re sumeba t esse sup ra t r a c t a t u benedict ionis 
pañ i s car i ta t i s , eo quod predicti fuerant acapta tores q u a t u o r pa r roch i a rum 
civi tat is Maio r i ca rum, videlicet, S a n t e Crucis, beati Iacobi, beati Nicholai e t 
Sanc t i Michael is , videlicet duo pro qual ibet parrochia, uno depar t i to pro 
par rochia Sancti Michael is , et her í , quod fuit dies mar t i s , cum esset in dicto 
operator io , cum qu ibusdam alus , et reprehendere t Iohannem de Villa, eo 
quod fuerat in dicto Monas ter io beate Marie de Carmelo et u n a cum a lus 
t r a c t a v e r a t d a m p n u m et divisionem huius tcr re , eo quod poneba t divisionem 
in te r d ic tas pa r roch ias , qu ibus verbis prolat is , dictus l o h a n n e s de Villa 
respondi t per haec verba vel similia: que no se havia res fet ab consell, ni ab 
consentiment seu, que ja ho dix an Paschal Sanglada abans que y anassen; 
e, puys, com fa là, se-n tornà, per sò com no li paria bona obra sò que ells 
tractaven, que CXVII anys havia estat en possessió de benehir lo pa la 
parrochia de Sancta Eulalia, per que d'assò nois calia entrametre. 
In t e r roga tus , si scit, vel dici audivit , quod p renomina t i , in dicto Monas-
ter io exis tentes , e s sen t in dicto monaster io nec fecissent in ter se i u r a m e n t u m 
et h o m a g i u m s u p r a predicto t r ac t a tu , dixit quod non. 
(11) Bernardus Guasch, sagio curie vicarii Civitat is Maioricarum,. . . pri-
mo in t e r roga tus fuit, si iste, die dominica proxime p re tè r i t a , quae fuit dies 
Ca r i t a t i s , fuit in cas t ro Templi et dixit quod sic, n a m iste fuit u n u s ex 
sagionibus ex is ten t ibus in tus dictum cas t rum, videlicet in q u a d a m b a r r a r i a 
dicti castr i . 
In te r roga tus , si iste vidit dum rectorem Sáne te Eulal ie volebat i n t r a r e 
d ic tum cas t rum et fuit sibi prohibi tum ne in t ra re t ipsum cas t rum, e t d ixi t 
quod non. 
In te r roga tus , si vidit quod dic tus rector fuit per a l iquem v e r b e r a t u m , e t 
dixit quod non. 
In te r roga tus , si dominus guberna to r iniunxit isti, nec a l ü s sagionibus , 
quod non p e r m i t t e r a n t i n t r a re a l iquam processionem seu rec torem al icuius 
par roch iae dictum cas t rum Templi , nisi processionem Beate Mar ie Sedis 
Maior ica rum, dixit quod non. 
In t e r roga tus , si iste, exis tens in dicto castro, cum pe te re tu r , a b eo et a b 
a l u s , qua re non aper ieban t host ium dicti castri Templi , et quod p e r m i t t e r e n t 
i n t r a r e processionem dicte ecelesiae Sáne te Eulal ie et rectorem e iusdem 
pro tu l i t seu dixit quod ipse h a b e b a t m a n d a t u m a domino gube rna to re quod 
non p e r m i t t e r e t i n t r a r e a l i q u a m p roces s ionem seu r e c t o r e m a l i c u i u s 
parrochie nisi processionem dicte sedis, et dixit quod non. 
In te r roga tus , si iste de predict is proxime verbis loquutus fuit alicui e t 
dixit quod non, nec al iquis dici aud ive ra t nisi quod Bar to lomeus Mar t in i , 
iu r i sper i tus , dixit is te , cum venire t de dicto castro Templi cum pane in gre-
mio, an t e d ic tum pórtale domus ipsius Bartolomé!, haec verba vel similia in 
effectu: -Ve, tots sots vedats, vos altres, qui havets estat al Temple. E t is te 
respondi t : - E per què? 
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E t dictus Bar to lomeus dixit: -Per SÒ com dinen que havets envilanit e 
ferit lo rector de Sancta Eulalia e no le-y havets dexat entrar per benehir lo 
pa. 
E t t u n e iste dixit e t respondi t per haec verba vel similia: -Odà, e com se 
pot fer que yo, que era dins, no-n he res vist, ni sentit? 
E t h i s verbis dictis iste t enu i t vias suas . Et alia verba non fuerun t in te r 
eos, u t dixit. 
